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SAHENVATTING 
Niveaucant role op het kl."aliteitsonderzoek van boerderijmelk 1."ordt uit-
gevoerd door middel van ringonderzoeken, herbeoordelingen van rein-
heidswatten en onder zoek van contramonster s. 
De resultaten, van 1988, zijn per melkcontrolestation in diverse ta-
bellen en grafieken samengevat. 
Van het reproduceerbaarheidsonderzoek zijn de zogenaamde correlatie-
grafieken per melkcontrolestation opgenomen. In het algemeen kan 
\."orden aangetoond dat, het niveau van het k1."aliteitsonderzoek, zoals 
dit op de melkcontrolestations wordt uitgevoerd, goed is. 
In geval er verschillen optreden kan snel met de betrokken melkcontro-
lestations worden overlegd. 
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l INLEIDING 
In het kader van de niveaucontrole op de k\.,ralit eitsparameters van 
boerderijmelk werd periodiek vergelijkend onderzoe k verricht tu ssen de 
vier melkcontrolestations (HCS's) en het referentielaboratorium 
(RIKILT). 
Het betreft onderzoeken ten behoeve van de kwaliteitscontroles die 
worden uitgevoerd in verband met de uitbetaling van melk. Niveaucon-
troles \oJerden uitgevoerd in relatie tot de volgende kwalitei.tsparame-
ters: 
- celgetal, 
- bacteriegroeiremmende stoffen, lmalitatief en h1antltatief, 
- zuurtegraad van he t vet, 
-vriespunt. 
Voor de reinheidsproet werd drie maal 5% van de watten van een veer-
tiendaagse periode herbeoordeeld . Dit werd uitgevoerd door controleurs 
van het Regionaal Orgaan voor Hellehygiëne (R . O. H.) Oost-Nederland. 
Ten behoeve van het reproduceerbaarheidsonderzoek werden per regio 
contramonsters onderzocht op celgetal, kiemgetal en vrije vetzuren . 
Het betreffende R.O.H. nam hiervoor duplomonsters van de rijdende 
melkontvangst (R.H.O.) . 
Eên monst e r werd op het betreffe nde melkcontrolestation onderzocht , 
het duplomonster op het RIKILT. Het R.O.H. vergel eek de r esu l ta ten van 
deze contramonsters door deze uit te zetten in grafieken met zogenaam-
de betrouwbaarhe ids-lijnen. 
De resultaten van de diverse onderzoeken zijn per mel kcontrolestation 
onder de codes A, B, C en D aangegeven in tabellen en grafieken. De 
resultaten van he t RIKILT staan vermeld onder de code R. 
Tijdens dit verslagjaar werden RIKILT-contactdagen gehouden voo r de 
chefs laboratorium van de melkcontrolestations . 
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2 ~IATERIAAL 
2.1 Celgetal 
2 . 1.1 Rondzendingen 
Afhankelijk van het gewenste celgetal werd uitgegaan van individuele 
koemelk. 
De monsters werden voorgescreend op celgetallen varigrend van 
15°-1600 x 103 cellen per ml . 
De monsters voor het onderzoek met Coult er Counters werden gefixeerd 
met behulp van formaldehyde. De monsters voor het onderzoek met Fosso-
matics werden geconserveerd met behulp van kaliumdichromaat. 
Per serie werden tien monsters (vijf duplo's) verzonden. 
2 . 1.2 Contramonsters 
Tankmelkmonsters werden in duplo door of namens het R. O.M. genomen. Na 
het bemonsteren werden de monsters, gekoeld smeltend ijs, afgeleverd 
bij de M.C.S.'s en het RIKILT. De monsters werden de volgende dag on-
derzocht op kierngetal, celgetal, vriespunt en vrije vetzuren. Dit 
laatste werd allee n uitgevoerd in de periodes dat op vrije vetzuren 
lolerd onderzocht. 
2 . 2 Bacteriegroeirewnende stoffen 
2. 2.1 Kwalitatief 
Steriele volle melk werd al of niet gespiket met diverse bacterie-
groeiremmende stoffen. Als bacteriegroeiremmende stoffen lolerden 
gebruikt: penicilline, semisynthetische penicilline, dapsone , 
sulfamethazine en oxytetracycline. Zes series van twintig monsters en 
zes series van veertig monsters werden verzonden. 
2.2 . 2 Klo~antitatief 
Aan steriele volle melk werd een bekende concentratie van kaliumben-
zylpenicilline toegevoegd. Na mengen en afvullen, in porties van 10 
m1, werden de monsters gecodeerd en diepgevroren per serie van tien 
monsters verzonden. 
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2 . 3 Zuurtegraad van het vet 
2.3.1 Rondzendingen 
Aan porties tankmelk werden verschillende concentraties mecltanisch ge-
homogeniseerde melk (melk met beschadigde vetbolletjes) toegevoegd en 
ca. 60 uur bewaard bij 4°C. Na voorscreenen op het gehalte vrij vet-
zuur werden per serie tien monsters (vijf duplo's) gekoeld verstuurd . 
Tevens \verden per serie , voor de controle van de titratieapparatuur, 
drie monsters boterolie meegestuurd met verschillende concentraties 
palmitinezuur. 
2.3.2 Contramonsters 
Tankmelkmonsters 1o1erden in duplo door of namens het R. O.H. genomen. Na 
het bemonsteren werden de monsters , gekoeld op smeltend ijs, 
afgeleverd bij de M. C.S . 's en het RIKILT . De volgende dag werden de 
monsters onderzocht op zuurtagraad van het vet. 
2 . 4 Vriespunt 
2 . 4.1 Rondzendingen 
Aan porties melk werd, al dan niet water toegevoegd en geconserveerd 
met kaliumdichromaat. Van vijf porties werden steeds twee duplomon-
sters gemaakt , gecodeerd en in een serie van tien monsters verzonden. 
2.4.2 Contramonsters 
Tankmell~onsters werden in duplo door of namens het R. O. H. genomen . Na 
het bemonsteren werden de monsters, gekoeld op smeltend ijs, 
afgeleverd bij de M.C.S . 's en het RIKILT. De volgende dag werd van de 
monsters het vriespunt bepaald . 
2 .5 Reinheidswatten 
Afgesproken \o7as dat, per k1var taal éénmaal 5% , "at random" genomen \vat-
ten uit een veertiendaagse periode voor herbeoordeling zouden worden 
ingestuurd. Doordat in de tweede helft van het verslagjaar veel aan-
dacht is besteed aan herinvoering van centraal verstrekte standaard-
watten zijn de officiële herbeoordelingen slechts driemaal uitgevoerd . 
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2 . 6 Kiemgetal 
2.6 . 1 Rondzendingen 
De voorgenomen rondzendingen kiemgetal zijn niet uitgevoerd omdat er 
eerst gewerkt is aan een verdere standaardisatie van de rolbuismetho-
de. 
2.6.2 Contramonsters 
Tankmelkmonsters 1o1erden in duplo door of namens het R. O.H. genomen. Na 
bemonsteren werden de monsters , gekoeld op smeltend ijs , afgeleverd op 
de H.C . S, 's en het RIKILT. De dag na bemonsteren werden de monsters 
onderzocht op het totaal kiemgetal . 
3 NETHODEN 
In het algemeen werden de onderzoekmethoden toegepast zoals voorge-
schreven in de "Reglementen bundel" van de Stichting Centraal Orgaan 
voor ~1elkhygiëne" (6), tenzij hieronder anders is vermeld. 
3.1 Celgetal 
H. C. S.'s onder code A-I, A-II , B-Il , B-III, B-IV, C-II en C-III 
bepalen het celgetal met een Fossomatic. 
H. C.S . 's onder code C-l en code D-I bepalen het celgetal met een 
Coulter Counter type H.C.C. 
H.C.S . 's onder code B-I en het RIKILT bepalen het celgetal met een 
Coulter Counter type ZF. 
3 . 2 Bacteriegroeiremmende stoffen 
Kwalitatief onderzoek volgens de methode die als bijlage vermeld is in 
RIKILT-rapport 85-4 (6) . 
3.3 Reinheidswatten 
Herbeoordeling. 
Controleurs van het R.O.H. Oost-Nederland beoordeelden, onder verant-
woordelijkheid van het RIKILT , de watten, ten opzichte van de door dit 
R.O.M. toegepaste standaardwatten. 
De resultaten werden vergeleken en bij onderlinge verschillen of ver-
schillen ten opzichte van de resultaten van het H.C.S. werd met het 
RIKILT overleg gepleegd over het definitieve resultaat van de herbe-
oordeling. 
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3.4 Kiemgetalbepaling 
Het RIKILT paste, in tegenstelling tot de M. C.S . 's, de gietplaatmetho-
de toe volgens NEN ont,.,rerp 1507 augustus 1985 (6). 
4 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
4. 1 Celgetal 
Twaalf series van elk vijf duplo monsters zijn onderzocht. 
In tabel 1 zijn de gemiddelde standaardafwijkingen weergegeven van de 
enkelvoudige bepalingen berekend uit de duploverschillen (Sx %). 
Uit de tabel blijkt dat de standaardafwijking goed is nl. 1,9% en 2,0% 
in 1987. 
In tabel 2 zijn de gemiddelde afwijkingen van de duplogemiddelden ten 
opzichte van de normwaarden (a%), celgetal bepaald door het RIKILT, 
weergegeven. De gemiddelde afwijking is 2,8%, dit is 0,6% lager dan 
het percentage van 1987. 
In tabel 3 zijn de gemiddelde standaardafwijkingen (Sa %) ten opzichte 
van de norm aangegeven. 
De gemiddelde standaardafwijking is 5,3%, dit is 0,2% hoger dan het 
percentage van 1987. 
4.2 Bacteriegroeiremmende stoffen 
4. 2. 1 K\.,ralitatief 
In tabel 4 is aangegeven hoe vaak het resultaat foutief beoordeeld 
werd, rekeninghoudend met het detectieniveau voor de verschillende 
preparaten. Deze detectieniveaus zijn voor penicilline < 0,003 ug/ml, 
semi-synthetische penicilline< 0,100 ug/ml, dapsone < 0,020 ug/ml 
sulfamethazine < 1,0 ~g/ml en oxytetracycline < 0,200 ug/ml. 
Indien monsters met een concentratie lager dan het hier aangegeven de-
tectieniveau als blanco werden beoordee ld, werd dit als een juist 
resultaat aangemerkt. 
Tabel 5 geeft een totaal overzicht voor 1987 en 1988 van alle monsters 
die voor het k\.,ralitatief onderzoek ,.,erden aangeboden. Uit de tabel 
blijkt dat het percentage dat foutief beoordeeld werd ca. 1,5% be-
droeg . Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het minder gevoelig 
detecteren van de sulfapreparaten door lab A en B (zie tabel 4). Ook 
dit verslagjaar zijn geen blanco monsters als positief beoordeeld. 
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Alle monst ers die penicilline bevatte n zijn als zodanig aangetoond . 
In het algemeen zijn de resultaten van het kwalitatief onderzoek goed, 
maar niveaucontrole om het detectieniveau te waarborgen blijft noodza-
kelijk. 
4.2.2 Kwantitatief onderzoek 
Zes series van elk 5 duplomonst e rs werden onderzocht. Aan de hand van 
de remm i ngszones van deze monsters en de r e mming szones van standaard-
reeksen werd de juiste concentratie berekend en opgegeven . 
In tabel 6 zijn de gemiddelde standaardafwijkingen weergegeven van de 
enkelvoudige be palingen berekend uit de duploverschillen (Sx%). De 
duplo-afwi jking is 5,6 dit is 1,3% lager dan het percentage in 1987. 
In tabel 7 zijn de gemiddelde logaritmische afwijkingen in % ten op-
zichte van de gedoseerde concentratie (a%) weergegeven. Ook hier zijn 
de resultaten goed in vergelijking met 1987 is in 1988 de afwijking 
maar 0,3% ten opzichte van de gedoseerde concentratie, terwijl dit in 
1987 nog 1,6% bedroeg. 
In tabel 8 zijn de standaardafwijkingen t en opzichte van de gemiddelde 
logaritmische afwijking in % (Sa%), weergegeven. De standaardafwijking 
is 2,8% dit is 0,7% lager dan het percentage van 1987. 
4 . 3 Zuurtegraad van he t vet 
Vijf series van elk 10 monsters melk en 3 monsters boterolie werden 
voor onderzoek verzonden . Drie series in de voorjaarsperiode en twee 
in de najaars pe riode. In de voorj aar spe riode is een extra serie ver-
zonden, omdat de r esultaten van de eerste serie niet verwerkt konden 
worden in de normberekening. 
In tabel 9 is een overzicht gegeven van het aantal te grote duplover-
schillen en het aantal t e grote afwijkingen van de norm. (> 0,04 mEq 
per 100 gram vet). Voor 1988 is dit 1%. 
In tabel 10 is een overzicht gegeven van het aantal te grote afwij-
kingen ten opzichte van de norm, voor zowel de melkmonsters als de 
boteroliemon- sters . Voor melkmonsters is deze afwijking 20% voor de 
bot e roliemonst e rs 4%. 
In tabel 11 is de procentuele afwijking ten opzichte van de norm aan-
gegeven. 
De duplonamo~keurigheid is goed , de te grote af\o~ijking ten opzichte van 
de norm dien t verbeterd te worden. 
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4.4 Vriespunt 
Tweemaal werden series van 10 monsters melk voor vriespuntbepaling 
verzonden. 
In tabel 12 is een overzicht gegeven van het aantal te grote duplo 
verschillen per rondzending per apparaat () 0,003°C) en het aantal te 
grote ah1ijkingen ten opzichte van de norm() 0,003°C). De duplonam-1-
keurigheid is goed, 2% van de monsters hebben een te grote duplo af-
wijking. Enkele afwijkingen die gesignaleerd werden lagen net buiten 
de gestelde normen. Het te grote aantal afwijkingen ten opzichte van 
de norm is 12%, dit komt voornamelijk van lab A. Indien enige aandacht 
aan de niveaubewaking wordt besteed is het niveau van 1987 weer 
haalbaar . 
4.5 Herbeoordeling van reinheidswatten 
In dit verslagjaar werden drie herbeoordelingen van reinheidswatten 
uitgevoerd. 
In tabel 13 is een overzicht gegeven van het percentage watten dat 
gelijk danwel anders beoordeeld werd dan de beoordelingen uitgevoerd 
door de verschillende M. C. S . 's. Met het C.O .M., de R.O.M.'s en de 
M.C.S . 's is onderzoek verricht om te komen tot een standaardwat die 
algemeen aanvaard wordt . 
4.6 Reproduceerbaarheldonderzoek 
Per melkcontrolestation werden regelmatig series contramonsters onder-
zocht ten behoeve van de reproduceerbaarheid . Onderzocht werd het 
kiemgetal, het celgetal, het gehalte vrije vetzuren en enkele malen 
het vriespunt. De resultaten van de duplomonsters werden door het 
betreffende R.O.M. verwerkt in zogenaamde correlatiegrafieken . Deze 
grafieken geven het gebied aan waarbinnen 95% van de uitslagen dienen 
te liggen. De resultaten van iedere serie contramonsters werden door 
de R.O.M.'s ver- werkt. De resultaten werden vervolgens gerapporteerd 
aan het betreffende M.C . S. De correlatiegrafieken werden periodiek 
beoordeeld door een ad hoc werkgroep, van de adviescommisssie van het 
C.Q.M. (tabel 15 t/m 18) . 
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4 . 6 . 1 Kiemgetal 
De resultaten (t abe l 14) van het kiemgetal laten een verbetering zien 
ten opzicht e van voorgaande jaren (RIKILT rapporten 85 . 69, 86.55, 
87.13 en 88 . 08). In het algemeen is het aantal punten buiten de 95%-
lijnen kleiner. De afwijkingen zijn per M.c . s. verschillend en mani-
festeren zich zo1~el boven als beneden de lijnen. Met de rolbuismethode 
werden vaak grotere kiemgetallen gevonden dan met de gietplaatmethode 
zoals deze op het RIKILT wordt toegepast. Nader onderzoek omt rent de 
oorzaak van de verschillen is inmiddels uitgevoerd . De resultaten van 
dit vergelijkend onderzoek, gietplaatmethode en rolbuismethode, worden 
in de loop van 1989 gepubliceerd. 
4 . 6.2 Celgetal 
De resultaten van contramonsteronderzoek celgetal, zoals weergegeven 
in tabel 14 zijn dit verslagjaar vergelijkbaar met de resultaten van 
1987. Voor het rondzendmonsteronderzoek celgetal, is he t totaal gemid-
delde iets hoger dan de resultaten van 1987 . 
4.6.3 Vrije vetzuren 
Nog niet van alle M. C. S. 's zijn r egelmatig contramonsters onderzocht 
op vrije vetzuren. Totaal zijn 8 series van 15 monst ers onderzocht. 
Van 4 series was he t r esult aat goed, dat wil zeggen da t a lle resul-
tat en binnen de 95%-lijnen van de correlatiegrafieken lagen . Bij 4 
series werden minder goede r esultat en gemeten . 
4 . 6.1• Vriespunt 
Contramonsteronderzoek vries punt is vaak om organisatorische redenen 
niet r egelmatig uit gevoerd . Er zijn voor 1989 met de R. O. M.'s maat re-
gelen genomen dat ook dit r eproduceerbaarheid sonderzoek regelmatig 
wordt uitgevoerd. 
4.6 . 5 Centrale beoordel ing grafieken 
De resultaten van de centrale beoordelingen van de correlatiegrafie-
ken, door een ad hoc 1~erkgroepje van de adviescommissie van het 
C. O.M., zijn samengevat in de t a be l 14, 15 en 16 . 
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5 OVERIGE ACTIVITEITEN 
5.1 Contactdagen 
De chefs laboratoria van de vier M.C.S . 's zijn gedurende twee dagen 
bij e lkaar ge\o~eest op het RIKILT. Het doel van deze "contactdagen" \\las 
om door middel van onderlinge discussie de kwaliteit van het onderzoek 
te bevorderen. Aan de hand van resultaten van de rondzendmonsters is 
gediscussieerd over het optreden en de oorzaak van event ue l e verschil-
l en . Praktisch i s gewerkt aan de beoordeling en interpretaties van de 
diverse onderzoekuitslagen. De algemene indruk was zeer positief . Op 
deze manier is snel en eenvoudig een bijdrage te leveren aan standaar-
disat ie van het onderzoek. 
Het programma (zie bijlage 1) sloo t goed aan bij de dagelijkse 
praktijk van de boer - deri jmelkcontrole e n l everde ook nu weer een 
positieve bijdrage aan de waardevol l e onderlinge kontakten tussen de 
chefs. 
5.2 Redactiecommissie 
Een bijdrage is ge l everd aan de standaardisatie van een vijftal 
met hoden. 
- be paling van de aanwezigheid van s poren van boterzuurbacteriän i n 
boe rderijmel i<, 
- bepaling van het kiemgetal van boe rder ijmelk, 
- aantonen van bacterie groeiremmende stof f en in boerderijmelk, 
- bepaling van de verontreinigingsgraad van boerderijmelk , 
- het nemen, transporteren en bewaren van kwalit e i tsmons t e r s van 
diepgekoelde melk uit boerderijtanks . 
De twee eers t genoemde met hoden zijn afgerond en worden i nmidde l s 
standaard door de M.C.S . 's uitgevoerd. De drie overige met hoden zijn 
nagenoeg in conce pt klaar en worden voor commentaar voorge lgd aan de 
M.C.S.'s en/of R.O.M.'s. 
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Met medewerking van controleurs van de vier M.C.S.'s en de vier 
R.O.M.'s zijn in de de tweede helft van 1988 watten beoordelingen 
uitgevoerd met standaardwatten van verschillend vuilbeeld. Aan de hand 
van de resultaten van deze beoordelingen en reflectiemetingen van 
praktijkwatten heeft he t bestuur van het Centraal Orgaan voor Melk-
hygiene een besluit genomen over herinvoering van centraal verstrekte 
s t andaardwatten met een bepaalde reflectiewaarden. De niveaubewaking 
van deze standaard\o~at t en berust bij het RIKILT. He t ingang van 
26-12- 1988 worden alle r einheidwatte n beoordeeld met deze centraal 
verstrekte standaardwatten. 
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K\o~aliteitsborging van het k\'laliteitsonderzoek van boerderijmelk. 
Jaaroverzicht 1986. 
RIKILT- rapport 88.08 
K\valit eitsborging van he t hlaliteitsonde rzoek van boerderi jme lk. 
Jaaroverzicht 1987 . 
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K\-laliteitsborging van het k1o1al iteitsonderzoek van boerderijmelk. 
Jaaroverzicht 1986 . 
RIKILT-rapport 88. 
K\'laliteitsborging van het k1o,~aliteitsonderzoek van boerderijmelk. 
Jaaroverzicht 1987 . 
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Tabel 1. Celgetal. 
Over zicht van de standaa rdafwijki ngen van de enkelvoudige bepalingen 
berekend uit de dulpoverschillen (Sx%). 
N.C.S.'s 
Apparaatnr . 
Rond- Heek 
zendi ng nr. 
01-88 2 
02-88 6 
03-88 11 
04-88 15 
05-88 20 
06- 88 25 
07-88 28 
08-88 33 
09-88 37 
10-88 41 
11-88 46 
12-88 50 
Gem. 
St. af\.1. 
I 
2 , 8 
0,6 
1, 1 
0 , 2 
0,3 
1,4 
1, 0 
0,9 
0,7 
0,4 
1,5 
1,0 
0,7 
Goed 
Na tig 
t/m4,9% 
5,0 - 6,8% 
Slecht: > 6 , 8% 
r8919 . 1 
A 
Il 
2 , 3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,4 
1,0 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
1 , 3 
0, 8 
0,6 
I 
0,7 
1,1 
0,9 
0 ,7 
0 ,7 
0,4 
0,6 
1, 1 
0,/1 
0,9 
1, 8 
0,8 
0,4 
Il 
1,7 
1,3 
2,0 
1,5 
1 ,0 
4,3 
2,0 
1, 2 
2,5 
1,1 
1, 9 
1,0 
B 
lil 
2 ,1 
1,9 
1,9 
1,6 
3 ,7 
1, 0 
3,1 
2 ,3 
0,8 
0,6 
2,0 
1, 9 
0 , 9 
I V 
1,9 
1,4 
2 , 6 
2,8 
1 ,5 
1 ,6 
3,4 
4,1 
1, y 
2 ,4 
0,9 
I 
1, 3 
0,6 
4,6 
1,6 
3,6 
1,6 
2,4 
1,7 
5,4 
2,2 
4,3 
2,2 
2,6 
1,5 
c 
Il 
1 ,8 
1,5 
2 , 1 
1,1 
0,9 
0 , 9 
3 ,1 
1,8 
1,9 
1,2 
1, 5 
1, 5 
1, 6 
0 , 6 
lil 
1,9 
1, 6 
1, 0 
1, 2 
1, 6 
1, 5 
0,4 
D 
3 , 2 
3 , 3 
7,5 
9,7 
7,9 
7, 8 
2,5 
2 , 8 
5 ,7 
1,0 
3 , 8 
2,7 
4,8 
2,8 
R 
1 ,8 
1, 1 
0,9 
1,1 
1,3 
1, 0 
1 ,7 
1,3 
1,4 
1 ,6 
1,9 
3,4 
1,5 
0, 7 
Gem./ 
St .ah1. 
2,1 ::!:. 0 , 6 
1 , 3 ::!:. 0,9 
2,4 + 2,1 
2, 1 + 2 , 8 
2, 1 + 2,4 
2,2 + 2,4 
1,9 + 1,0 
1,7 ::!:. 0,6 
2,3 + 1 , 8 
1,3 + 1,1 
1,8 + 1, 3 
2 ,0 ::!:. 0,7 
1,9 
Tabel 2. Celgetal. 
Overzicht van de gemiddelde afwijkingen van de 
duplogemiddelden te opzichte van de norm,.,aarden (a%) 
N.C.S.'s A B c 
Apparaatnr. I Il I Il lil IV I Il 
Rond- Heek 
zending nr. 
01-88 2 -13,4 - 14,6 -8,7 -7,7 - 10,5 +0,3 -9,6 
02-88 6 +3,9 +7,4 +0,8 -0,6 -5 ,6 -3,2 +2,3 +3,7 
03-88 11 +6,7 +5,3 +6,1 +1,2 +2,5 +0,9 +1,3 +15,8 
04-88 15 -3,6 -3 ,3 +7,2 -13,0 - 12,2 -16,8 +6,3 +3,6 
05-88 20 +1,7 +3,0 +2,0 -9 ,9 -5,7 -5,3 +1,7 +3,8 
06-88 25 +6,1 +8,6 +0,7 -8,8 -5,9 -6 ,9 +7 ,3 
07-88 28 +1,4 +0,8 -0,6 -5,2 -2 ,0 -3 ,6 +0,4 
08-88 33 -0 ,1 -21,6 -17,4 -16,3 -4 ,0 +6,2 
09-88 37 -1,2 +0,7 +1 ,o -9,5 -7 ,3 -13,2 +0,6 +3,3 
10-88 41 -8,6 -7,0 -5,6 -8,0 -7,2 
-11 '7 -2,5 -2,1 
11-88 46 -6,3 -6,8 -3,1 - 13,0 -13,2 +1,1 -3,6 
12-88 50 - 10,9 -11 ,0 -8,1 -1,8 -5,7 
D 
lil 
-2,1 
-3,0 
-1,5 
-1,5 
-1,4 
-3,6 
+0,3 
+7,0 -0,3 
+9,5 -1,1 
+0,6 -7,1 
-0,9 -0,6 
-2,7 -11,1 
Gem./ 
St .afH. 
-8,3 + 
+0,6 + 
+5,0 + 
-3 ,7 + 
-1,1 + 
-0,3 + 
-1,1 + 
5,1 
4,1 
5,0 
8,7 
4,8 
6,9 
2,3 
-5,8 + 11 '1 
-1,7 + 6,6 
- 5,9 + 3,6 
-2,2 + 7,2 
-7,3 + 4 ,0 
Gem. -2 ,2 -1,5 0,0 -8 ,4 - 7,4 -9,9 -0,4 +1,9 +3 ,1 -2,8 -2,8 
St. af,.,. 6,9 7,6 4,5 6,3 5,4 6,1 3,5 6,7 5,0 3,3 
r8919. 2 
Tabel J. Celgetal. 
Overzicht van de gemiddelde standaardafwijkingen ten opzichte van de norm (Sa%) 
N.c.s . ' s 
Apparaatnr. 
Rond- Heek 
zending nr. 
01-88 2 
02-88 6 
03-88 ll 
04-88 15 
05-88 20 
06- 88 25 
07- 88 28 
08-88 33 
09-88 37 
10-88 41 
ll-88 46 
12-88 50 
Gem. 
St . af\.1 . 
I 
713 
614 
1214 
317 
414 
611 
6,0 
312 
6 10 
5 19 
6 19 
612 
2 14 
Goed 
Na tig 
t/m 7 1 4% 
7,5- 1010% 
Slecht: > 10 1 0% 
r8919 . 3 
A 
li 
716 
617 
1319 
412 
411 
519 
615 
315 
610 
5 18 
613 
614 
2 18 
I li 
512 
114 310 
510 311 
912 5,8 
415 2,0 
2 11 411 
0 18 414 
113 2,7 
2 , 2 1013 
3 11 719 
716 
2 18 
3 1 6 l1 1 9 
2 17 216 
B 
lil 
617 
11 8 
911 
6 15 
2 17 
2 17 
6 11 
3 11 
8,2 
7 I 1 
71 5 
5 16 
215 
IV 
5 I /1 
115 
810 
6,3 
2 17 
2 19 
7 19 
615 
717 
5 14 
215 
I 
217 
511 
510 
1611 
2 19 
11 5 
216 
2 ,8 
4,3 
2 18 
813 
218 
417 
410 
c 
li 
7 I 1 
5 15 
ll 18 
6 14 
216 
418 
4 13 
7,3 
2,6 
5 11 
6 ,1 
6 ILI 
5 ,8 
214 
lil 
6 15 
214 
6,8 
4,7 
518 
5 12 
118 
D 
2 17 
612 
912 
7,0 
7 15 
1013 
2 11 
2 13 
510 
116 
5 18 
5,7 
515 
218 
Gem . I 
St .af\.J, 
5 ,6 + 210 
412 + 2 12 
8 16 + 317 
7 12 + 31 7 
3 17 + 117 
417 + 2 18 
4 11 + 2 11 
3 16 + 2 11 
510 + 218 
5 13 + 2 11 
6 , 6 + 11 2 
512 + 117 
513 
Tabel '• · Bacteriegroeiremmende stoffen. 
Overzicht van het aantal fout i e f beoordeelde monsters per 
deelnemer , per rondzending 
N.c . s . 's 
Rond- Heek n** code* A B c D R n** Aantal 
zending nr . per totaal fout 
HCS 
s 0 0 0 0 0 0 
01- 88 2 20 aa/p 0 0 0 0 0 100 0 
b 0 0 0 0 0 0 
s 0 0 0 0 0 0 
02-88 11 20 aa/p 0 0 0 0 0 100 0 
b 0 0 0 0 0 0 
s 0 3 0 0 0 3 
03- 88 20 20 aa/p 1 0 0 0 0 100 1 
b 0 0 0 0 0 0 
s 2 0 0 0 0 2 
04-88 28 20 aa/p 0 0 0 0 0 100 0 
b 0 0 0 0 0 0 
s 0 0 0 0 0 0 
05- 88 37 20 aa/p 0 0 0 0 0 100 0 
b 0 0 0 0 0 0 
s 3 0 0 0 0 3 
06-88 46 20 aa/p 0 0 0 0 0 100 0 
b 0 0 0 0 0 0 
s 5 3 0 0 0 8 
TOTAAL 120 aa/p 1 0 0 0 0 600 1 
b 0 0 0 0 0 0 
* code : s s ulfa - cq . s ul fanprep a raat 
aa/p ander ant iobioticum - cq. peni cillinepreparaa t 
b blanco 
** n : aantal monsters 
Tabel 5. Bacteriegroeiremmende stoffen. 
Totaal overzicht van de door de melkcontrolestations en 
het referentielaboratorium onderzochte monsters 
1987 1988 
aantal aantal 
monsters % monsters % 
Totaal onderzocht 1800 100 600 100 
Goed* beoordeeld 1779 98,8 591 98,5 
Fout beoordeeld 21 1,2 9 
Sulfa's als blanco beoorJeeld 13 0,7 8 
Sulfa's als penicilline beoordeeld 2 0' 1 0 
Penicillines als blanco beoordeeld 3 0,2 0 
Ander antibioticum a ls semi-synthetische 
penicilline beoordee ld 1 0' 1 0 
Ander antibioticum als penicilline 
beoordee ld 0 0,0 1 
* Al s "goed" beoordeeld, a lle resultaten die overeenkomen met het 
toegevoegde preparaat en alle resultaten waarvan de concentratie 
beneden het detect ieniveau van de toegepaste detectiemethode is . 
r8919.5 
1,5 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
Tabel 6. 
Rond-
zending 
01-88 
02-88 
03-88 
04-88 
05-88 
06-88 
Gem. 
St. ah1 . 
Goed 
Natlg 
Penicilline onderzoek. 
Overzicht van de standaardafwijkingen 
enkelvoudige bepaling en berekend uit 
verschillen (Sx%) 
Heek 
nr. 
2 
ll 
20 
28 
37 
Ll6 
A 
5,4 
3,2 
7 ,o 
1,6 
5,2 
6,4 
4,8 
2 ,0 
t/m 9,9% 
10,0 - 15,0% 
B 
1,3 
0,6 
6,3 
9,5 
3,1 
4,3 
4,2 
3 ,3 
H. c.s . "s 
c 
3,2 
8,3 
1,8 
8,4 
4,5 
1,9 
4,7 
3,0 
D 
13,7 
7,0 
5,6 
7,3 
12 ,0 
6 ,4 
8 '7 
3,3 
R 
9,5 
6 , 8 
4,0 
7,7 
3,7 
3,1 
5,8 
2,6 
Slecht: > 15,0% 
r8919.6 
van de 
de duplo-
Gem . I 
St . ahv. 
6,6 + 5,0 
5,2 + 3,2 
4,9 + 2,1 
6,9 + 3,1 
5 ,7 ::!:. 3 '6 
4 ,4 + 2 ,0 
5,6 
Tabel 7. Penicilline onderzoek . 
Overzicht van de gemiddelde logaritmische afwijking in 
% t en opzichte van de gedoseerde concentratie (a%) 
N.c.s. , s 
Rond- Heek A B c D R 
zending nr. 
01-88 2 -0,8 -2 ,7 +1,4 -5,9 0,0 
02-88 11 -2,7 - 1,8 +0,5 -2 , 8 +0 , 7 
03-88 20 +1,5 +3 ,9 +4,7 +0,4 +0,7 
04-88 28 +0,9 -0 ,6 +2,0 -3,8 +0,2 
05-88 37 -2 ,1 -3 ,3 +3,0 +3,4 +0 , 7 
06-88 46 -3,3 - 3,1 -1,8 - 0,5 +1, 2 
Gem . - 1,1 - 1,3 +1,6 - 1,5 +0,6 
St. afw . 2 ,0 
Goed t/m I 4, 9 I % 
Hatig I 5 ,0 -7 , 4 1 % 
Slecht: > 1 7 , 4 1 % 
r8919. 7 
2 ,7 2,2 3 , 3 0,4 
Gem . / 
St . aftol. 
-1,6 + 2 ,8 
-1 , 2 + 1, 7 
+2,2 + 1,9 
-0,3 + 2,2 
+0,3 + 3,0 
-1,5 + 1, 9 
-0 , 3 
Tabe l 8. Penicilline onderzoek . 
Overzicht van standaardafwijkingen 
gemiddelde logaritmische a fwijking 
Rond-
zending 
01-88 
02-88 
03-88 
04-88 
05-88 
06-88 
Gem. 
St . afw. 
Goed 
Ha tig 
Heek 
nr. 
2 
ll 
20 
28 
37 
46 
A 
2,7 
3,5 
3 , 6 
1) 9 
3,3 
3,2 
3,0 
0,6 
t/m 4,9% 
5,0- 7 , 4% 
Slecht : > 7 , 4% 
r89l9 . 8 
B 
2,6 
3,0 
3 , 5 
2 , 8 
2,2 
2, 1 
2 , 7 
0 , 5 
H.c.s. 
c 
3 ,7 
2,5 
1,7 
2, 1 
3 ,0 
1,7 
2,5 
0 , 8 
, 
s 
D 
5 , 2 
3 ,1 
3 , 7 
2 , 5 
4, 1 
3,2 
3 , 6 
0 , 9 
R 
5 , 0 
1,8 
1, 3 
3,0 
1) 1 
1, 2 
2 , 2 
1 , 5 
ten opzichte van de 
in % (Sa%) 
Gem . / 
St. af,., . 
3,8 + 1 , 2 
2,8 ~0,7 
2 , 8 + 1,2 
2,5 ~ 0,5 
2 ,7 + 1) 1 
2 , 3 ~ 0,9 
2 ,8 
Tabel 9. Zuurtegraad van het vet. 
Overzicht van het aantal te grote duploverschillen in de 
melkmonsters per rondzending per apparaat (n=S) 
Rondzending 
Lab 01-88 01-88*** 02-88 03-88 04-88 
A app . 1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
B app. 1 -* 0 0** 0 0 
2 0 0 0 0 0 
C app . 1 0 0 1 0 0 
2 0 0 1 0 0 
D 0 0 0 0 0 
R 0 0 0 0 0 
* apparaat stuk 
** n = 4 
*** extra serie 
r8919.9 
Tabel 10. Zuurtegraad van het vet. 
Overzicht van het aantal 
opzichte van de norm pe r 
01-88 
vet 
Lab n=3 
A app. 1 1 
2 2 
3 1 
B app . 1 - * 
2 0 
C app . 1 0 
2 0 
D 0 
R 0 
* apparaat stuk 
** n = 9 
*** extra serie 
melk 
n=10 
01- 88*** 
ve t melk 
n=3 n=10 
0 7 
0 8 
0 6 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
te grote afwijkingen ten 
rondzending per apparaat 
Rondzending 
02-88 03-88 04-88 
vet melk vet melk vet melk 
n=3 n=10 n=3 n=10 n=3 n=10 
0 0 0 8 
0 1 0 2 0 0 
0 0 1 7 0 0 
0 1** 0 10 0 0 
0 1 0 10 0 0 
0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 3 
0 2 0 0 0 0 
01-88 me lk: door grote spre iding geen norm be r ekend 
r8919.10 
Tabel 11. Zuurtegraad van het vet . 
Overzicht van 
de som van de 
per deelnemer 
01-88 
vet melk 
Lab n=3 n=lO 
A app. 1 95 
2 93 
3 96 
B app. 1 -* 
2 102 
C app. 1 105 
2 102 
D 100 
R 102 
* a pparaat stuk 
** e xtra serie 
de som van de gevonden waarden gedeeld door 
normwaarden (x2) berekend pe r rondzending 
uitgedrukt in % 
Rondzending 
01-88*** 02-88 03-88 04-88 
ve t melk vet melk vet melk vet melk 
n=3 n=lO n=3 n=lO n=3 n=lO n=3 n=lO 
99 93 99 102 97 92 
96 91 105 102 97 94 102 98 
98 91 98 100 95 92 101 99 
103 102 102 101 102 112 102 102 
102 96 100 102 104 112 103 101 
99 99 100 1 00 1 01 98 98 100 
100 100 97 101 99 98 98 98 
100 102 99 101 99 103 99 105 
100 100 99 96 100 99 99 97 
01-88 melk : door grote spreiding geen norm berekend 
r8919 . 11 
Tabel 12. Vriespunt. 
Lab 
A app . 1 
2 
3 
B app . 1 
2 
C app . 1 
2 
3 
D 1 
2 
3 
'• 
R 
Overzicht van het aantal te grote duploverschillen 
per rondzending per apparaat (n=5) en het aantal te 
grote afwijkingen ten opzichte van de norm (n=10) 
Aantal te grote Aantal te grote afwij-
duEloverschillen kingen t.o . v . de norm 
01-88 02-88 01-88 02-88 
0 1 0 10 
0 
-* 7 -* 
0 2 0 10 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
* apparaat stuk 
r8919 . 12 
Tabe l 13. Herbeoordeling reinheidswatten. 
Grada tie 
H.c. s. ' s 
A 
B 
c 
D 
Gemiddeld 
Het aantal reinheidswa tten, in procenten, 
van drie centrale herbeoordelingen dat qua 
gradatie gelijk bleef res p. veranderde t en 
opzichte van de gradatie-indeling door de 
melkcontrolestations 
Herbe. Gelijk I-II II-I II-III 
dd. % % % % 
23-3 98,0 2 ,0 
21-6 95,7 4,3 
08-9 94,6 5,4 
23-3 99,1 0,6 0,2 
21-6 98,7 1,3 
08- 9 98,5 0,2 0,3 
23-3 98,9 0,6 0,5 
21-6 98,5 0,6 0,9 
08-9 97,4 1,8 0,7 0,1 
23-3 97,9 0' 7 1,5 
21-6 95,1 0,4 
'• '5 
08- 9 95,8 2,0 2 , 3 
97,4 1 '7 0,9 0,0 
Gradat i e I 
II 
III 
0 punten 
1 punt 
2 punten 
r89l9 .13 
III-II 
7. 
Tabe l 14. Overzicht van het aa nta l punten buiten de betrouwbaarheidslijnen 
uitgedrukt in procenten 
Contramonster Rondzendmonsters 
Kiemgetal Celgetal Celgetal 
1985 1986 1987 1988 1985 1986 1987 1988 1985 1986 1987 1988 
N.c .s. 's % % % % % % % % % % % % 
A 8 , 5 20,3 20,8 6,7 23,0 14,8 14,1 12,6 17,5 14 , 5 5,8 4,4 
B 4,4 3,7 5,9 2,0 39,0 16,7 11,1 13,3 4,2 5,0 0,0 22,9 
c 6,0 10,7 17,0 11,3 48,1 32,0 6,1 12,0 19,2 8,3 0,0 5,9 
D 5,3 6,0 8,0 2,7 15,3 25,9 12,0 11,4 10,0 0,0 18 , 3 4,2 
Gem. 6,1 10,2 12 ,9 5,7 31,4 22,4 10,8 12,3 12,7 7,0 6,0 9,4 
r 8919.14 
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RIJKS·KWALITEITSINSTITUUT VOOR 
LAND· EN TUINBOUWPRODUI<TEN 
WAGENINGEN 
BIJLACE A 
Globaal programma RIKILT-contactdagen chefs laboratoria van de 
Melkcontrolestations. 
3.50 .003 
4 en 5 februari 1988 
4 februari 
10.00 uur - Opening 
- Resultaten kwaliteitsborging 1987 
- Resultaten proefrondzending kiemgetal 
12.00 uur - Lunch 
13.00 uur - Vertrek NIZO 
13.30 uur- Kiemgetalbepaling m.b.v. Bactoscan 
15.00 uur - Vertrek RIKILT 
15.30 uur - Taak en werkterrein Ct-R-IB 
werkrelatie RIKILT - Ct-R-IB 
16.30 uur - Einde 1e dag 
5 februari 
10.00 uur - Aanwezig 
- Boterzuurbacteri~n 
- Bacteriegroeiremmende stoffen 
12.30 uur - Lunch 
13.30 uur - Celgetal 
- Methoden van onderzoek 
- Programma kwaliteitsborging 1988 
- Evaluatie 
16.30 uur - Sluiting 
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